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摘 要 
I 
摘  要 
商业银行人事管理的信息量越来越大，工作流程也越来越清晰，社会的分工也越
来越细，采用传统的纯手工方式对人事进行管理，已经不能满足当前形势下商业银行
人事管理的需求。为此，必须设计开发一套适应网络时代新需求的商业银行人事管理
系统。 
本课题的任务是根据中信银行萍乡分行的发展需求设计并实现了商业银行人事管
理系统。该系统采用 B/S 架构进行设计和开发，与传统的人事管理相比较，具有信息
处理快，安全性高，员工的档案和工资信息查询方便，提高了日常人事管理的工作效
率，大量减少各种人力和物力，具有较好的发展前景，能够适应当前社会的需求。 
论文首先分析了人事管理的发展现状，简要介绍了论文的研究内容。对系统的功
能性需求进行了详细的分析，主要包括系统管理、基础数据、考勤管理、工资管理和
查询管理。其次，对本系统的总体设计主要从系统架构设计、数据库结构设计和系统
核心模块三个方面进行了分析。再次，对本系统的系统管理模块、基础数据模块、考
勤管理模块、工资管理模块和查询管理模块的各个子功能的具体设计和实现进行了详
细的分析。最后，介绍了系统的测试方法和测试环境，通了测试用例对本系统进行了
全面的测试并对各种测试结果进行了具体的分析。 
 
关键词：商业银行；人事管理；B/S 架构 
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Abstract 
 
Commercial bank personnel management information quantity is more and more big, 
the work flow is also more and more clear, the social division of labor is also more and more 
fine, using the traditional pure manual way to the personnel management, has been unable to 
meet the current situation of the commercial bank personnel management needs. To this end, 
we must design and develop a new system to meet the needs of the new era of the personnel 
management system. 
The main task of this dissertation is to design and realize the personnel management 
system of commercial bank according to the development needs of Pingxiang branch of 
China CITIC Bank. The system uses B/S framework for design and development, compared 
with the traditional personnel management, has the information processing fast, safe, staff 
file and wages information query convenient, improve the daily personnel management work 
efficiency, a large number of human and material reduction, with good prospects for 
development, can meet the needs of the current society. 
Firstly, the dissertation analyzes the development status of personnel management, and 
briefly introduces the research content of the dissertation. The functional requirements of the 
system are analyzed in detail, including system settings, basic data, time management, 
payroll management and query management. Secondly, the overall design of the system 
mainly from the system architecture design, database structure design and system core 
module three aspects were analyzed. Again, the system of the system settings module, the 
basic data module, attendance management module, payroll management module and query 
management module of the specific design and implementation of a detailed analysis. At last, 
the test method and test environment of the system are introduced, and the test case of the 
system is tested and the test results are analyzed. 
 
Key words: Commercial Bank; Personnel Management; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景和意义 
当前，计算机网络技术和计算机信息技术发展的越来越快，逐淅改变了人们的观
念。各个企事业单位对信息化建设提高了更高的要求，无纸化办公已渐渐成为人们日
常办公的一种趋势，无纸化办公可以使大家的共享信息，提高人们日常办公的效率，
大大减轻人们的工作量。现在，还有很多企事业单位在人事管理方面，还是采用纯手
工的方式，大大浪费了各种各样的人力和财力，已经不适应当前社会的发展，必将由
计算机信息管理所取代[1-2]。 
人事管理是萍乡中信银行日常管理中的重要组成部分。其重要性不言而喻，但是
人员管理在银行的日常管理中是很繁琐的，在管理过程中，所有职工都需要有对应的
档案记录，然而职工的档案在不断变动，传统的人事管理模式满足不了现代人事管理
的方式[3]。在萍乡中信银行的人事管理中，主要包括职工档案管理、职工考勤管理和
职工工资管理等。由于职工档案数据繁杂、职工考勤和职工工资数据量大，采用传统
的纯手工记录，信息量大，容易出错[4]。针对这种情况，利用计算机技术对单位人事
进行信息化管理，将人们从繁杂的工作中解放出来 [5]。本课题研究并开发一套“萍乡
中信银行人事管理系统”软件，通过本软件对萍乡中信银行的人事管理实现电子化管
理。 
1.2 国内外研究现状 
当前，由于人事管理信息系统的业务清晰、数据处理非常规范等各种优点，使人
事管理信息化建设具备了必要的条件。另外，许许多多的企事业单位对人事管理系统
的高度重视，我国的人事管理信息系统已逐步进入了普及阶段[5]。百分之九十的企事
业单位和公司都在使用人事管理信息系统，其他企事业单位也将人事管理信息系统列
为首要目标。另外，人事部和软件开发商的努力，国内目已经开发了多种通用的人事
管理信息系统软件。也可以说，人事管理信息系统的开发和应用在国内已经进入了成
熟期。涌现出了金蝶、朗新、用友等人事管理信息系统软件。 
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在国外，与我国的人事管理信息系统相对应的是人力资源管理系统[6] (HRMS， 
Human Resources Management System)，该系统所采用的技术非常先进。国外许许多
多的国家已开发了人力资源管理信息系统，该系统针对全国的人力资源管理单位。在
国外一些发达国家的企事业，非常注重自身人力资源管理与决策支持系统的开发应用
[7]。尤其在一些跨国公司，更是不惜巨大投资开发相应的人力资源管理系统[8]。在 1997 
年，微软公司开发了一个由 6 大模块组成的人事管理与决策支持系统，用于管理单位
职工的招聘、档案、工资、考勤和调动等。 
1.3 论文主要研究内容 
本文根据商业银行人事管理的日常办公流程，结合当前流行的人事管理系统的模
式，对本系统进行总体设计，具体研究的内容如下： 
（1）深入调研选题的国内外研究背景，从萍乡中信银行的实际需求出发，说明
了研究选题的必要性和意义。 
（2）确定了系统的主要技术路线，系统基于 Browser/Server 架构，客户端为标
准的 Web 浏览器，服务器端在 IIS6.0 上搭建 Web 站点，在 ASP 的结构模型下采用三
层结构设计的功能模块，数据访问层模块通过 ADO 技术和 SQL Server 数据库进行交
互。 
（3）从系统目标、系统范围、主要功能需求等多个方面，结合萍乡中信银行人
事管理工作的相关要求，详细而深入的分析了系统的需求。 
（4）编码实现了系统的主要功能，展示了系统的主要运行界面，并针对系统存
在的不足以及可改进的地方提出了建议。 
1.4 论文结构安排 
论文以中信银行萍乡分行为例，详细描述了基于B/S模式的商业银行人事管理的
需求分析，总体设计以及系统各模块的详细设计与实现。论文的主要结构安排如
下： 
第一章 绪论。对课程的研究背景、研究意义以及国内外发展情况、研究的具体
目标以及所研究的内容进行了描述。 
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第二章 系统相关技术介绍。主要介绍了 B/S 架构、ASP 技术、服务器软件和数
据库软件。 
第三章 系统需求分析。对商业银行人事管理进行需求分析，包括系统的总体概
述、功能简述、详细的功能需求分析。 
第四章 系统设计。主要介绍了商业银行人事管理的设计原则、系统功能结构设
计、系统架构设计、系统功能详细设计和数据库设计。 
第五章 系统实现。叙述商业银行人事管理的核心模块的详细设计及其实现。 
第六章 系统测试。首先描述测试的方法，然后分析了系统测试用例并对最终的
测试结果进行了具体的说明。 
第七章 总结与展望。对设计和实现的商业银行人事管理进行了详细的总结，清
楚了今后发展的方向。
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第二章 系统相关技术介绍 
商业银行人事管理系统采用 B/S 架构开发，本章对开发本系统所采用的技术进行
具体的详细介绍。 
2.1 B/S架构 
 B/S 架构的也叫浏览器/服务器（Browser/Server）结构[9]。Browser 指的是 Web
浏览器，主要用于显示用户的界面；Server 指的是服务端，主要用来处理各种业务逻
辑。 
B/S 架构主要有以下优点： 
（1）客户端不需要安装软件，只要有 Web 浏览器就可以了。 
（2）B/S 架构发布在互联网网络上，通过控制用户的权限实现不同用户的访问模
块，系统的交互性非常强。 
（3）系统维护方便，用户只要进服务器端的应用软件进行维护管理即可。 
2.2 ASP介绍 
 Active Server Page 简称为 ASP，翻译为“动态服务器页面”[10]。软件开发人员
利用 ASP 技术，可以编写各种功能的动态页面。ASP 页面中可以普通文本、HTML、
图片、声音、脚本和 ACTIVEX 组件等。  
ASP 的工作原理如下： 
（1）在客户端，用户通过浏览器软件访问 ASP 页面。 
（2）浏览器对 WEB 服务器发出 ASP 页面请求。 
（3）服务器根据用户所请求的 ASP 页面，由服务器引擎执行相应的 ASP 程序。 
（4）按照从上到下的顺序处理 ASP 文件。 
（5）将 ASP 页面结果发送回客户端浏览器。 
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2.3 Windows Server 2008 
在Windows Server 2003服务器的基础上，微软公司研发出了Windows Server 2008
服务器操作系统。 
Windows Server 2008 与 Windows Server 2003 相比，主要有几下几个特点： 
（1）服务器核心安装模式； 
（2）网络访问控制与保护； 
（3）增强的 window 端终服务； 
（4）服务器部署服务； 
（5）新一代服务器管理工具； 
（6）Web 服务 IIS 7.0； 
（7）Windows SharePoint Services3.0； 
（8）新一代 Windows Server 防火墙； 
（9）备份恢复服务； 
（10）Hyper-V 虚拟化服务。 
2.4 SQL Server 2008 数据库 
微软公司的 SQL Server 2008 数据库管理系统主要用来组织和管理各种数据。用户
可以将非结构化文档、半结构化以及结构化的数据直接存储在数据库服务器上。它具
有安全的、可信的、高效率的性能，可以完成人们对数据管理的要求。 
SQL Server 2008 数据库管理系统所增加的功能如下所示： 
1、保障业务的连续性 
（1）具有非常强大的数据库镜像功能[11]； 
（2）具有自动恢复数据页的功能。 
2、对各种有用的信息具有保护功能 
（1）对一些特殊的数据进行加密处理，不需要修改应用程序[12]。 
（2）S 对遵从性进行了简化，采用更加全面的数据来进行数据的审计。 
3、预测响应功能 
（1）引入了资源管理者，使系统中的数据库平台拥有了可预测响应功能。 
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